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を１日３回食べるのがよい」(To eat well in 
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(Johnson, B., ‘Afternoon Tea’)。 
 斉藤（2009）は、アフタヌーン・ティーを始めた
のはベッドフォード公爵夫人（ Anna Maria 





























ーは必要な食事であった (‘What is High Tea?’)。 






















































(1) The drinking of ale has been a way of life for 
centuries, and even the smallest village had at 
least one inn.  In 1901, for instance, there were 

























































































































うになっていて、“Shall we have a pint?”と言えば
「ビールを飲みませんか？」という意味を表したり、



















































(2) We tend to use the terms ‘inn’, ‘tavern’ and 
‘public house’ interchangeably, but all were at one 
time different types of pub serving different 
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かをはっきりと、例えばby the windowとかthe 
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